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??? Yesus buddeena fuudhee, eebbisee cabsees bartoota isaatiif kennee?
???? jedhe? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????Wangeela????????
????? ????? ????? ?????????? ??????????????????? ??????? ????? ???? ???? ???????
??????????? jedhe? ???? ??????? ?????????? ??? ???????????????????????????????
???????? ?Addis Kidan? ?????? ??????????? ???? ????? ??????? ???????????????????
??????Iyäsus nära-n ansto barräkä wärso-mm lä-dää-mäzamurt-u-mm 
sää-nna ??? alä???
????????????????????????? ??? ???????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????? ????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????? ??ncli Matt??? ?	
s etme lb 
ve-bereketliyib prlad ve-kirdler vrib???? dd???
????????? ?????????? ????????????Kitab Mukaddes????????????????????????
????Ip????????????????????????????????? ??????????DI??????????????????????
???????????? ??????? ?????????? ??? ?????? ???????? ???????????? ??????? ?????
?????????????? ????? ??? ??????? ??????? ????? ?????? ????? ????? ??????? ? ? ?????????
Yäsus nära yazä barräkä-w-mm wärräsä-w-mm lä-dää-mäzamurt-u-
mm sää, alä-mm?????? 
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????? ?????????? ????? ????????????????????? ???????? näa bstä 
Iyäsus wä-bräkä wä-fätätä wä-wähabä lä-ardi-hu wä-y	be ?????addis 
Kidn? ?????? ????? näa? gzi? Iyäsus? wä-bräkä wä-fät?t?ätä wä-wähab-
omu?lä-ardi-hu?wä-y	bel-om??????Wängel ddus????????????????????????
?Mäaf ddus????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? Yäsus ngera al
alä, bariku ärisu nä-tom? dää-
mäzamurti hib-wwom ??? bäl-om??
???Bartootnis gara isaatti dhiyaatanii isa dammaqsanii ??? jedhan??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????? ??? ???????????? ???? ????????????? ???? ??? ?????????? ????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????yyä??
????? nna?????????????? ?????????????? ?????? dää-mäzamurt-u-mm 
?
?? ?????????????????? ?????????? ????????? ??????????





ärbäw ??? yy-alu asnässu-t? ?? dää-mäzamurt-u äribom ??? nna-
bälu atäns		w-om???
?????? ??????????????? ????? ????? ? ? ??????????? ??????????? ???????? ???
?????????????????????????????????IP????????????????ErEk??????????????
?????????????? ?????? Örenciler sa’nn yanna varp, ??? diyerek O’nu 
uyandrdlar?? ??? ????????????? ??????? ????? ????? ????????????? ?????????????
???? ???????????? ???? ???? ?????????????? ??????????? ? 
 ? ?
!?"????? 
??? ??????????????????????????? ?????????????????????wä-ärbu ardi-hu 
wä-an		w-wo wä-y	bel	w-wo?????????????????????????????????????????
?????????????? ?????
??? ?????? ????????? ??????????????? ????????? ????????????? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????





nnäho-mm  lämam ärbo  ??? yy-alä säggädä-llät?? ?
nnho  lämam mäiu ??? nna-bälä sägädä-llu?? ?




???? ????? ???? ??????? ???? nzä? ??????? wä-nhu mäa zä-läm wä-ärbä 
abehu wä-sägädä lottu nzä ybl??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ??????? ???? ?????????? ??????? kunoo namichi lamxaa’aan 
tokko gara isaa dhufee, fuula isaa durattis jilbeenfatee ??? jedheen??
??? ?????? ????????????????????????????
???? ?????? ???? ???? ??????????????? ??????? ????????? ????? ???????????????
????????????? ???? ???? ?????????????? ???? ???????? ???? ?????????????? ???
?????? ???? ?????????????? ???? ???????????????? wä?? ?????? ??? ???????????
??????????????????????????
bartootnis gara isaatti  dhiyaatanii isa dammaqsanii  ????jedhan 
  wä-ärbu ardi-hu  wä-an		w-wo wä-y	bel	w-wo ????
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????? ???? ????? ????????????? ????? ????????????? ??? ?????????? ???? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ??? ??????????? ????? ???? ???? ???? ????????? ?????????????
???????????????????????????????????addas Ertra?????????? ????????????????????
Präzidänt Isayyas … nay sra 	udät-u zazimu b-9 gnbot amasya-u 
nab hagär-u tämällisu????????????????&????????????? ??????? ???????????????
????????????? ????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??????? ?????? ???? ???????????? ???? ????? ????? ?????? ????????????
????????????????????????????????????''??????????????????????????????
?????????????????????????????????? ? ?
?&&??? ?????????? ?wä?????????? ?
??????? ??????????V????V?? ?????????? ?





??????? ?????????????? ???????? ?????????? ???? ?????????? ? ? ???????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????
? ? ???????? ibsu hin dandeessaa?l?tabrarra tl-alläh? ???????? ??? ???????????
????????? ????????Learn?????????????????????? ???????????????????????????isa 
hin argituu?????????????????????????kana hin beektuu??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???? i? ???? e? ??? ???? ??????????????? ??????? ????????????? ?????? ?????? ????
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?????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ???????? ???? ?’?? ???? ?y?? ???? ???????? ???? ??????????????????
?????????????????????? ??????????? ????? oder? ?????????? ????? ????? ????? ???????
??????? ?????????????????????????
??? ?????????? ????? ???? ???????????????? ??????????? ???? ??????????? ??????
?????? ?????????????????????????? ????? wenn?? ?????????????????????????????




???????? Kommt Karl, gehe ich? ?????? Wenn Karl kommt, gehe ich??? ???????
???????????????????????????????????????????????????Lag er eben noch so schwer 
im Sande des Ufers, so hebt er sich jetzt plötzlich leicht empor????????Deutsche??







????? ????? ?????? ??????? ?????????? ????????????? ?????????? ??????? ?????? ??????
???????? ???????????? ??? ???? ???????????? ??????????? ????? ???? ???? ???????????
???????? ??????????? ???? ????? ??????? ?????????? ??????????? ??? ?????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Versagen die Bremsen, ist alles verloren??????Ist es auch dunkel, wir werden 
das Ziel schon erreichen??Duden Grammatik??????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????????? ????? ???? ?????????? ????? ?????????????? ?????? ????
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??? ?????? ????? ???? ???????? ?? ???? ??? ???????????? ???? ????????????? ??
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????Waaqayyo kee gooftichaaf jilbeenfattee sagadi?
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ?????????????? ?????? ???? ?????? Namonni hojii keessan isa gaarii 
arganii, abba keessan isa Waaqa irraaf ulfina akka kennaniif? ??????? ????
????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????
???? ????? ?? ????? ??? ????????????? ????????????? ???? ???????????? ???? ???
????????? mälkam-u-n? sra-hu-n aytäw bä-sämayat y-allä-w-n abbat-
ahu-n 	nd-iyakäbru?nä-ti bbu.  gbrum ryom ab sämayat n-z-ällo 
abbo-um mnti -emäsg	n	w-o?ke siziñ ef’le hasene gözü görüb göklerde 
ln bbñiz temcd eyliyeler??
?????????xalayicha xumurtee si’eegdi/däbdabbe-w-n aänaa täbb-š-
allä???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ????? ???????? ???????? ????????? ????????? Learn? ?????? ??? ?????
Mukti ija gaarii hingodhannee hundinuu muramee ibidatti innaqama? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????iyi 
ürün vermeyen her aaç kesilip atee atlr????()*?+,-??./*??01??
?Kak hr??Atis maqaa isaa Yesus jettee inmoggaasta??Wangeela?qulqulluu??
? ??????????????????????? ? ??????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ???? ????????????? ?????? ?????? ??????????? Ammayyuu raftanii 
boqochuutti jirtuu ?????? ????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????imden-soñra n’im lub rhat 













sämtäh?all?? ? ???? ??? ???????? ????? ???? ?????????????’?? gammaddee??
???gammad-te-e?? jirtaa??däss? blo-h?š?all? ?????? ??? ???????? ?????????????
gammaddeen jira?däss blo-ññ?all? ????????? ????????? Learn? ?????? ???????
????? ?????? ??????? ??????? ?????????? ???????????????Yaadni garaa saba kanaa 
hadoodee?jira’oo?yä-zzih hzb lbb dändno-all-nna???????????????????????
??????? ???? ???????????? gurra isaanii cuqqaalanii jiru?oro-aäw-mm 
dänuro-all? ?????? ?????? ?????? ????????? ???????????? ija isaaniis 
dununfachisanii jiru?ayn-aäw-mm !äffnäw-all? ????? ????? ?????? ??????
???? ?????????????? ???? ??????? kunoo yerichi jala gaee jira?nnäho sä’atitu 
ärba-llä?????????????????????????????????????????????garaa isaatti isheetti 









??????? ????? ??? ???? ???????? ??? qubee? ?????????????? ??????????????
?Macaafa? Qulqulluu? ??????? Kunoo, yerichi jala gaeera? ???? ??????? garaa 






?????????r?????????????????t?????????????????????barat-te-e jir-ta > barattee-
rta???barattee-tta? ????Hirmatadubbii????????????????????????????????????????
???? ???? ?????? ??? ???? Lectiones grammaticales? ???? ?????????? ????????
???????????????????????????????
?????? RSCT>? ÁNI KABÊRA ???KABA""ÊRA?
????????? RUVW>? ÁTI KABÊRTA ???KABA""ÊRTA??
???????????????? RXYW>? ?????????????
??????? Z[\W>? HÍNNI KABÊRA????KABA""ÊRA?
?????????????? RUCM>? ÍS#N KABÊRTA????KABA""ÊRT#?
????? ??? RX:W>? NU KABNÊRA????KABA"NÊR#?
?????????? RU]\W>? ÍSINI KAB"ANÎRTU????KABA"TANÎRT$?









????? ??????? ???????????? ??????? ????? ????? ??? ???? ???????????????? ????
??__???? ???????ala?????????? ?????????????????0`?ab)?cLd>?ea iyti 
darbe??yä-rb halafi???????? ?????????????????????????????????????????? ?????









































????? ??????? ???????? st7A>? ?dhageessanii-ttu < dhageessanii-(ji)rtu?? ?????
??????????????????????? ?@u**f> (raggsisnrra)?adän-äw-all ???????????
????? ????????????? ?Sra mtumm? ?????? ??????Hggä-mängst? ?????? ???????? ??
saammamuu taasifameera?nd-izzärräf tädärgo-all? ???? ?????? ????????? ?????
??????????? ????????????????? ?????????? ?????????????????Buraayyuu???????
????? ????? ???? Yohannis akka ajjefamuuf sababa taeera?ae? Yohanns lä-
mämot?mknyat hono-all???????????? ????????????????????? ?????????????????
????? ????? salphaan mo’achuu dandaeera?bä-ällalu maššännäf lo-all? ????
??????????????????????????? ???biyyaa Itoophiyaatif ga’ee guddaa taphateera?lä-
Ityo%ya agär mämäsrät tll mina tä!awto-all? ?????? ???????????? ???? ???
?????????? ?????????????? ????? ?????? ?????? ?????????? ????? ??? ?????? ?????




????? ???? ?????????? ?????? turuu? ?????? näbbär?? ????????? Yesus garuu rafee 
ture?rsu gn? täññto näbbär? ? ?? ????? ?????????? ????? ???????? ?????????? ?? ?????
????????nssu gn?däisu näbärä????????sa da uyuyordu????????????????????????
?????????????? gara gabaa deemeen ture?wädä gäbäya hie näbbär? ?????????
????????? Learn? ?????? ??? ????? ????? ???? ???? ?????? ??????????? Abbaan isaa 
?









ganama bariidhan dhufanii turan?Abbat-u wat bä-maläda määw näbbär?
????? ?? ???????? ?????? ?????? ???? ????? ??? ??????? ??????????? Manakee natti 
argisiiftee turte? ????? ??????????? ? ??????????????????????????????????akkasuma 
isa inarrabsu turan?dägmo? ?yann-nu yy-alu? ?????????? ynäfu-t näbbär?
????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ????????
???? ???? ???????????? ??????????? ???? ????????? ??????? ???? ?????? ?????????
???????? ???????? gaddees? ??? gad-te-e-s?? achii ??????? ???? ????? ???????? ?????
???? ??????? gaddeen jira?azññ-allähu? ????? ???? ????????? ????????? ?????????
Learn? ?????? ????????? innis gadi baee mararamee booe? ????? ??? ????? ???????
?????????? ???? ??????? ??????????? ????????? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?????
??????? ???? ????? ??? ???? ???????????? ???? ????????????? ???????????? ???????
????? ????? ????? ???? ????? ??????? ssu-mm wädä w!! wäto mrrr blo 
alääsä?? ???? ???????? ?????????? jabeessee kadhate?abo lämmänä? ???? ????
?????????????????? ???????????
???????????????????
??? ?????? ????? ???? ??????????? ?????? ????????? ????? ????????? ???? ?????
jedhuu?jechuu??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????? ?????? ????? ???? ????????????? ???? ????????? ?????
????????? ???? ????????? ???? jedhuu? ????????? ??????? ??????????? ???? jedhanii 
hiyyaafatan? ????? ?????????? ???? ?????? sagaleenis? ???? jedhee Waaqa irraa 
dubbate???????????????????????????????????????????????isaanis deebisanii?
????jedhaniinii ingaafatu???????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??????????? ???? jedhanii itti gisan? ?????????????????? ????? ??????
???? ???????? ???? ?????? ?? ????? ?????? ???? diye laf atyorlard?? ???? jedhanii 
deebisaniif??????????????????????????????????????jedhanii iyyan???????????????
??????????????? jedhee bartoota isaa abboome???blo azzäz-aäw???ilu 
azzäz-om???????????????????????????????????????????????????????maqaa isaa?




?????? ???? ???? ????? ????????? ?????????? ???? ???? ???? ???????????? ????









taw-alläh?? ??????????????????????????Achi deemee hin beeku/zziya he al-
aw-	mm?? ?????????????????????????????????? ????????Learn????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???
????? ?? ??????????????????????????Favole e rime galla???????????????????
????????????????????Wâ sitti galê argitê bêkt????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ??? ??????? ?????????????? ?????? ??????????? ???? ???????? ??? ???????
???? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????????????? ???? ?????????? ????? ?? ??????? ??????? ?Oromo?
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????Lákki, n-bêku???????????
??? ?????????????? ??????????????? ??????????? ????????????????? ? ??????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ? ? ???????????? ????? ???? ????? awwää?? ???? ????????????? ????? ????
?????fälää??????????????????????Bal-agär orra-mm däha-mm hono a-yaw-
	mm? ?????????????????????????????????????????????????????????????Bal-agär 
addmo mannä-n aššännfo yaw-all? ??????????????????? ??? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????Fr???????????????????Nä-ta n-
	asärtä 	amät b-. ätri tä	aya z-äy-t	fäll	 bet-rbät-u 	ayu? ???? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????	sra???????????????
???? ?????? ?????? ????? ?????? ????? ??? ???? ?????????? ???????? ???? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?????????????????????? ????
??????????
?????????????? ???????? ????????? ???? ??????? ????????? ????? ?????? ??????????? Atti del 
convegno internazionale di studi etiopici?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(w*?xy4>?Yä-Getan yä-mädhanitan yä-Iyäsus Krstos Addis Kidan???? ????????
??zz???? ???????? {0W`? (|4? }Q~>? ala afn orom/Yä-oromñña wanwa 
srat??2.?? ????? ??????????????????????
Duden – Grammatik der deutschen Gegenwartssprache?? ???????????????????????
??????????????????Grundriß der deutschen Grammatik?????????????? ??????????????
20 ?	sra? haärti zantatat 	wwtat fästival ’Ertra 2006/2007?? ?????????????
?







?????????? ?????????????????????????????????Lehrbuch des Oromo – eine prak-
tische Einführung?? ???????????
??????Oromo Übungsbuch?? ???????????
??????? ????????????Fr skä mäabr?? ????? ??????????????????????&??????????????
w*?xy4>?addis Kidn????????????????&?????????????????????????????????????????
?????????????
5?+4)>?Yä-Ityo%ya federalawi dimokrasyawi ripäblik hggä-mängst????????????
?????? ????? ???????????????????????&????????????????????????????????????????
?????????????????Ethiopian Semitic??studies in classification?? ???????????????
???????? ???????? ???????? ??????????? ?????????? ?????????????? Learn Oromo – 
Englisch – Amharic without a master/Yä-Oromñña – nglizñña – amarñña 
ngggr mämmariya (yalä-astämari??? ????? ????????????
Hirmaatadubbbi afaanoromoo???? ?????????????????????????
 	 
   Al-Inl 	al riwyat Matt al-	azz/Evangelo di San Matteo??
Incl-i Mattniñ yzd üzer???? ????????????????????
?????????? ?????? ??? ??????? ???????? ????????? Converbs in cross-linguistic perspective 
???????????? ?? ?????????????? ??????????????? ???????????????????????????
9J?l6?(|4?}Q~)>?Kak hr afn oromtti (new translation)?????????????????????????
???????????????&?????????????
Kakuu Haaraa fi Macaafota Faarfannaa afaan Oromoo???????????????????????????????
??????????????????????????
Kitab Mukaddes – eski ve yeni ahit?? ??????????? ???????? ?????? ????????? ?????????????
????????????????
Macaafa Qulqulluu afaan Oromoo?? ????? ?????????????
+H?W?D4*?+g?9J?~|k?9J?l6?(|4?}Q~)>?Ma!fa qulqull??????????
?????????????????????? ? ????
+?F*>?Mäaf ddus???bluy-n addš-n kidan????????????????????????????&??
??????????? ? ????
+?F*>?Mähaf ddus rsu-mm yä-bluy-nna y-addis kidan maahft???????????
????????????????????????
????????? ??????????? Lectiones grammaticales pro missionariis qui addiscere volunt 
linguam amaricam seu populorum ????? nuncupatorem???????????????
???????? ???????? ??????? Favole e rime Galla – testi raccolti, tradotti e annotati??
???????????
?????? ????????? Deutsche Grammatik?? ????????? ????????? Syntax ?zweite Hälfte???
??????????????????
@? ~o> Sra mtumm? rpablik dimokrsumm ummat It%y?? ?? ?? ???????
??????????????????????????
???????????????Typische Merkmale von Fragesätzen und die altindische ?Pluti???????
????????????
????????????????????????????????????? ????????????????? ??z??????z??????
Buraayyuu fi naannawashee/Burayyu-nna akkababiwa????????????????????????????
?????????????????????? ? ????
Wangeela qulqulluu kan gooftaa keenya Yesus Kristos isa Matewos barreesse????????????????
4tW?F*>?Wängel ddus zä-gzinä wä-amlknä wä-mädninä Iyäsus Krstos?
????? ????????????????&?????????? ? ????
